



Et blad som REVY kunne slet ikke eksistere uden en mængde 
frivillige indlæg. Derfor skal der straks lyde en tak for de bidrag, 
som jeg allerede har modtaget til de første 2 numre. Et af 
skrækscenarierne ved at tage redaktør-tjansen før nytår, var at ingen 
ville sende bidrag. Det er heldigvis blevet gjort til skamme.
Jeg har løbende modtaget artikler og enkelte skribenter har endda 
stået på hovedet i idéskuffen, for at hjælpe til. Thumps up! 
Ellers er dette nummer 2 stadig en slags work-in-progress og en 
læreproces. For mig som redaktør og os som redaktion. Noget som 
egentlig blev lanceret som en nødløsning, fungerer pludselig som 
en reel løsning. En rigtig god idé. Andet dur ikke. Selvom tanken 
har virket nok så inspirerende. Sådan er hverdagen, sådan er livet. 
Det er de små ting, der gør det sjovt.
Smagsløse reproduktioner
på et ligeså smagløst tapet
i technicolor og sat op med tape
en fryd for øjet der aldrig bli’r set
  
I dette nummer har vi aflivet debatten på bagsiden. Jeg har selv haft 
mine tvivl om berettigelsen. Et tidsskrift der udkommer 4 gange 
om året. Der bliver mere end en jysk motorvej mellem meningerne 
– og det befordrer ikke en levende og frodig debat. Men bliver 
et par løsthængende meninger, der egentlig havde fortjent meget 
bedre.
I stedet kigger vi – i redaktionen – på jeres instagram-profiler. Vi 
napper vores egne favoritter ud og det vil vi fortsætte med. I kan 
hjælpe os videre på vejen med bagsiden ved at tagge #biblioteksblik 
på instagram-billeder, som i ønsker vores øjne på.
Bidrag, tips og ideer til det fortsatte redaktionelle arbejde sendes til 
mig: jaha@kb.dk – jeg tripper selvfølgelig allerede utålmodigt for at 
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